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É impossívelcontera emoçãoaoescrevero editorialdo númeroinicial
destanossaRevista,queé o primeiroperiódico,de cunhocientífico,
abrangendotemasde interessedo macro-complexodaConstruçãoCivil,
publicadononossopaís.
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A iniciativadaANTACemcriaro AMBIENTECONSTRUíDOfoicorajosa
e desafiante,poisalémde sermosumpaísquecarecede publicações
científicas,o nossosetor,a nívelinternacional,tempoucaexperiência
nestesentido.GraçasaoapoiocontínuodosmembrosdoConselhoEditorial
e dasDiretoriasdaAssociação(aanteriore a atual)foi possívelsuplantar
osinúmerosobstáculose,depoisdeumanoemeiodetrabalho,lançarao
meioprofissionale acadêmicoestenúmero.
Mantivemose respeitamostodasasdiretrizesestabelecidaseapresentadas
no folhetode chamadade artigosda Revista.Os cincotrabalhosora
publicadospassarampelaanálisedepelomenosdoisrevisores,geralmente
membrosdo ConselhoEditorial,e váriosdelesforampararevisores
externos,portrataremdetemasmuitoespecíficos.
Graçasa estaanálisecuidadosa,todososartigosreceberamsugestõese
críticasqueos aperfeiçoaram.No começo,os revisoresconheciamos
autoresdostrabalhosmas,háumano,osartigosãoenviadosaosassessores
sema indicaçãodeseusautores.Sempretenderserelitista,algunsartigos
submetidostiveramqueserrecusadose outrosestãopassandoporum
processoderevisãomaisdemorado
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Nestenúmeroinicialdo AMBIENTECONSTRUíDO,estáserefletindoa
intere a multi-disciplinaridadedo nossosetore temoscincotrabalhosde
temasbemdiversos,preparadosporpesquisadoresde renome,atuando
eminstituiçõesdiversas,inclusivedainiciativaprivada.Paraquepossamos
manteraRevistadinâmicaeatuante,solicita-seencarecidamenteaosleitores
quedebatamosartigosapresentados,poisistoserámuitoimportantepara
a continuaçãoe enriquecimentod strabalhosdepesquisadosautores.
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Paraosnúmeroseguintes,o ConselhoEditorialdecidiutertemascentrais,
queserãoabordadosempelomenosmetadedosartigos,massempre
haverãoartigosde outrostemasparaquea Revistamantenhaa sua
interdisciplinaridade.Por isto,teremossempreum Editor-convidado,
especialistano temacentraldaquelenúmero.O númeroseguinte,do
segundosemestrede1997,terácomotemacentral"OgessonaConstrução"
e a Editora-convidadaé Prof.Ora.MariaAlbaCincotto.
Apesarde ser atípico numeditorial, peço licença paraagradecer
publicamenteo apoioe a colaboraçãodasdiretoriasda ANTAC, aos
membrosdoConselhoEditorial,aosrevisoresexternos,aosautorese ao
pessoaldeapoio(secretaria,revisãodeabstractse referências,editoração,
capa,impressão,ete.)queviabilizaramo lançamentodestaRevista.
Esteé o primeironúmero,cujaformataçãoe apresentaçãopoderáser
melhorada,comoscomentáriose sugestõesdosnossoscolegasleitores.
Énossodesejoqueestarevistasejaumveículofielà pesquisanacionale
quevenhaa motivaro intercâmbioe progressono nívelcientíficodos
nossostrabalhos.
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